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Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism : A Social Movement Theory Approach,
Bloomington : Indiana University Press, 2004, 316 p. 
